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は OED（Oxford English Dictionary）より 1879
年と記述されているが，上記『英語語源辞典』で
は 1861 年となっている。確認された資料による
違いであろうが，いずれにせよおよそ 19 世紀後
半であるようだ。
37）R.E.ジョンソン他，前掲書，p.212。
38）ピーター・ボルストフ，ロバート・ローゼンバ
ウム『サプライチェーン・エクセレンス SCOR
モデルによる改革活動ハンドブック』サプライ
チェーンカウンシル日本支部監修，日本ビジネス
クリエイト訳，2005 年，JIPMソリューション，
序論 vii。
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